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Представлено можливості оптимізації процесу управління депозитно­кредитними страте­
гіями банків із використанням економіко­математичного моделювання банківських операцій. 
Побудовано стохастичну модель оптимізації активно­пасивних банківських операцій в умовах 
невизначеності та ризику функціонування банків, критерієм оптимальності якої розглядається 
максимізація прибутку банків. У моделі враховано балансові умови залучення та використання 
грошових ресурсів.
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1. Вступ
В сучасних умовах, для яких характерна нестабіль­
ність економічного розвитку, кожний комерційний банк 
повинен власними силами забезпечувати здійснення 
обґрунтованої економічної політики у сфері формування 
статутного капіталу, залучення позикових коштів, ви­
конання активних кредитних операцій. Для прийняття 
ефективних управлінських рішень необхідно оптимізу­
вати структуру банківських активів та пасивів, тобто 
залучення грошових ресурсів, котрі визначають ресур­
сний потенціал комерційного банку, та їх розміщення 
у прибуткові активи.
Можливість комерційних банків здійснювати діяль­
ність відповідно до власних цілей та економічних ці­
лей країни залежить від ефективності управління. Це 
пов’язане з необхідністю проведення аналізу фінансової 
діяльності кожного комерційного банку, оцінки ефектив­
ності залучення і використання банківських ресурсів. 
Слід зазначити, що формування фінансових ресурсів 
комерційного банку та їх розміщення — досить складний 
і багатогранний процес. Його основу складає успішне 
проведення пасивних і активних операцій.
Механізм розрахунку оптимального управлінсько­
го рішення щодо функціонування комерційних банків 
пропонують економіко­математичні моделі управління 
їх депозитно­кредитними стратегіями. В усьому світі 
застосування математичних методів для розв’язання 
фінансових проблем уже набуло широкого поширення, 
і з практичного погляду вони є головним інструментом 
менеджерів банку.
Більшість труднощів моделювання банківської фірми 
пов’язано з розмаїттям банківських операцій. Як по­
середник банк обслуговує позичальників і кредиторів, 
що позичають їм свої фонди. При цьому банк бере на 
себе одночасно ризик неповернення виданих кредитів 
і несподіваного затребування депозитів. Як і будь­яка 
комерційна фірма банк повинен забезпечувати прибуток 
своїм акціонерам, головною метою котрих є одержання 
високих дивідендів. Якщо банківська фірма не буде 
відповідати цій вимозі, питання про її подальше функ­
ціонування буде, скоріше всього, вирішено негативно. 
Крім того, банківські фірми є найбільш регульованими 
організаціями і мають задовольняти чимало вимог, що 
накладаються на неї з боку суспільства в особі контро­
люючих органів.
Модель банківської фірми має поєднувати два під­
ходи: як до фінансового посередника, котрий повинен 
з часом максимізувати свою цінність, і як до регульо­
ваної організації, яка забезпечує надійну роботу фінан­
сово­кредитної системи країни.
Цим обґрунтовується актуальність проведення даних 
досліджень.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
У вітчизняній та зарубіжній літературі досліджен­
ню проблем оптимізації функціонування та розвитку 
комерційних банків приділяється значна увага. Відомі 
праці А. М. Мороза, О. І. Лаврушина, М. І. Савлука, 
А. А. Пересади, Г. Марковіца, Д. Ратнера, В. І. Груш­
ко, І. В. Волошина, З. М. Васильченко, О. Д. Вовчак, 
К. І. Старовойта та інших [1–10]. Цікавою є оптимі­
заційна модель «дохідність — ризик» у фінансовому 
механізмі інвестиційної діяльності комерційних банків, 
запропонована Ксенією Старовойт­Білоник [5]. У ній 
автор ставить за мету максимізацію прибутків банку від 
формування портфелю банківських активів із врахуван­
ням ризику розміщення банківських коштів, обмежуючи 
також максимально можливий ризик від даних опера­
цій. Проте у даному дослідженні автор не розглядає 
оптимізацію залучення грошових ресурсів. Необхідно 
також відмітити актуальність досліджень оцінки ефек­
тивності інвестиційних проектів у банківській діяльності, 
здійснене З. М. Васильченко та І. П. Васильченко [8]. 
У статті розвинуто існуючі методологічні підходи щодо 
оцінювання ефективності інвестицій з використанням 
теперішньої та майбутньої вартості грошових потоків. 
Але, на нашу думку, оптимізацію залучення інвести­
ційних проектів також потрібно здійснювати разом 
з оптимізацією залучення грошових ресурсів. Проблеми 
оцінки банкрутства комерційних банків та особливості 
відображення операцій з реорганізації та ліквідації на 
рахунках обліку, аналіз, контроль і аудит банківської 
діяльності досліджувалися в працях багатьох вчених­ 
економістів: О. В. Васюренка, О. Дзюблюка, Т. Дью­
зера, О. Д. Заруби, Т. Т. Ковальчук, В. М. Кочеткова, 
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О. І. Лаврушина, Ю. С. Масленченкова, А. М. Мороза, 
І. В. Сало, В. М. Усоскіна, О. Б. Шиманської, Р. І. Шіллера 
та ін. Розвиток банку, аналіз та оцінка його фінансового 
стану повинні розглядатися в комплексі з урахуван­
ням таких критеріїв: достатність капіталу, якість активів, 
рентабельність (прибутковість), ліквідність, платоспро­
можність, стійкість, надійність, забезпеченість ресурсною 
базою та ефективність управління [11–18].
Важливим також є аналіз закордонних публікацій 
на дану тематику [11–18]. У цих роботах аналізуються 
зокрема операції управління активами і пасивами бан­
ків з метою максимізації їх прибутків [11, 12, 14, 15]. 
У роботі [13] автори аналізують депозитну і кредитну 
стратегії банків з метою мінімізації банківських ризиків 
та збільшення ліквідності банківських установ, а у пра­
ці [16] наголошується на необхідності використання 
інноваційних продуктів банківського сервісу.
Але і в закордонних публікаціях також недостатня 
увага приділяється економіко­математичному моделю­
ванню функціонування та розвитку банківських установ. 
Хоча в роботах [17, 18] наголошується на необхідності 
використання математичних методів та моделей для одер­
жання оптимальних управлінських рішень в різних сферах 
економіки та аналізу чутливості оптимальних рішень до 
деяких змін функціонування економічної системи. Для 
цього пропонується використовувати лінійне і нелінійне 
програмування, метод множників Лагранжа та динамічне 
програмування.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизня­
них та зарубіжних учених з цієї проблематики, слід заува­
жити, що існує потреба в подальшому дослідженні оптимі­
зації депозитно­кредитних стратегій комерційних банків.
Мета статті — побудова стохастичної економіко­ 
математичної моделі управління активно­пасивними 
банківськими операціями з метою їх оптимізації та одер­
жання максимальних прибутків банками в умовах мож­
ливого ризику їх функціонування.
3.  результати досліджень функціонування 
банків в умовах ризику та побудова 
стохастичної економіко-математичної 
моделі оптимізації депозитно-кредитних 
стратегій банків
На нашу думку, розглянуті моделі не зовсім адекватно 
відображають процес депозитних і кредитних стратегій 
комерційних банків. Необхідно оптимізувати банківські 
операції щодо оптимізації розміщення грошових коштів 
за рахунок використання залучених активів при ана­
лізі не тільки їх загальної дохідності, а і враховуючи 
динаміку прийняття рішень у часі. Тому пропонується 
використання наступної економіко­математичної моделі.
Цільова функція — максимум сумарного прибутку від 
депозитних та кредитних операцій комерційних банків:










































Наступні обмеження моделюють балансові умови 
залучення та використання грошових ресурсів:
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Обмеження по використанню активів i­го виду:
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Обмеження по виконанню загальних зобов’язань ко­
мерційного банку:
















tt1  — ресурси, що надходять з i­го джерела та вико­
ристовуються у j­му напрямку, причому дані ресурси роз­
міщуються у t­му періоді часу та будуть повернені у t1 ­му 
періоді часу; ξijt  — обсяг поточних пасивів j­го виду, які 
потрібно виконати у t­му періоді часу за рахунок активів, 
що надійдуть із i­го джерела; Ri
t  — частина ресурсів i­го 
виду, що використовуватиметься у t­му періоді часу; Pj
t  — 
обсяг пасивів j­го виду, що необхідно сплатити у t­му 
періоді часу; yij
t t2  — частина ресурсів з i­го джерела, що 
були використані у j­му напрямку у t2 ­му періоді часу 
з обумовленим періодом їх повернення у t­му періоді із 
відповідними відсотками; Ri  — загальний обсяг активів, 
що надходитиме з i­го джерела; R  — загальний обсяг 
активів комерційного банку; P  — загальний обсяг па­
сивів банку.
Коефіцієнт cij
t∆ 1  виражає дохід банку від розміщення 
одиниці грошових коштів, залучених з i­го джерела 
і розміщених у j­му напрямку на ∆t 1  період часу.
Коефіцієнт vij
t∆ 1  визначає витрати банку від залу­
чення одиниці грошових коштів з i­го джерела та їх 
розміщення у j­му напрямку на ∆t 1  період часу, врахо­
вуючи відповідні відсоткові ставки та накладні витрати 
на обслуговування позик та депозитів.
Так як на процес функціонування комерційних банків 
впливають випадкові фактори, то доцільно розглянути 
стохастичну економіко­математичну модель їх депозит­
но­кредитних стратегій:
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де θ  — параметр, який відображає стохастичність вико­
ристовуваних показників.
4. Висновки
1. В умовах нестабільності економічного розвитку 
кожний комерційний банк повинен власними силами 
забезпечувати здійснення обґрунтованої економічної 
політики у сфері формування статутного капіталу, залу­
чення позикових коштів, виконання активних кредитних 
операцій. Для прийняття ефективних управлінських 
рішень необхідно оптимізувати структуру банківських 
активів та пасивів, тобто залучення грошових ресурсів, 
котрі визначають ресурсний потенціал комерційного 
банку, та їх розміщення у прибуткові активи. Маркетин­
гові дослідження ринку ресурсів дають змогу визначати 
обсяг коштів, доступних для банку, і спрогнозувати 
ціни покупки та продажу ресурсів на кожній стадії, 
а також визначити відповідно обсяги поточних активів 
та пасивів на кожній стадії процесу.
2. З метою оптимізації функціонування комерційних 
банків необхідно впроваджувати нові методи управління 
активно­пасивними банківськими стратегіями з викорис­
танням економіко­математичних моделей, що використо­
вують стохастичні параметри і, відповідно, відображають 
стохастичні умови функціонування банківських установ.
3. Позитивним моментом даного дослідження є побу­
дова стохастичної економіко­математичної моделі управ­
ління активно­пасивними стратегіями комерційних банків, 
яка забезпечує одержання максимального прибутку бан­
ку від вдалого розміщення та використання залучених 
грошових засобів. До недоліків публікації слід віднести 
відсутність у дослідженні чисельних результатів викори­
стання даної моделі, що буде зроблено авторами у по­
дальших дослідженнях.
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оптимизация упраВЛения БанкоВСкими операциями
Представлено возможности оптимизации процесса управ­
ления депозитно­кредитными стратегиями банков с использо­
ванием экономико­математического моделирования банковских 
операций. Построено стохастическую модель оптимизации 
активно­пассивных банковских операций в условиях неопре­
деленности и риска функционирования банков, критерием оп­
тимальности которой рассматривается максимизация прибыли 
банков. В модели учтены балансовые условия привлечения 
и использования денежных ресурсов.
ключевые слова: экономико­математическое моделирование, 
депозитные и кредитные банковские операции, банковские 
риски.
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В СиСтемі менедЖменту 
туриСтичниХ підприємСтВ
Розглянуто вплив інформаційного забезпечення на менеджмент туристичних підприємств. 
Доведено, що для належного інформування потенційного туриста необхідно оптимізувати 
інформаційні потоки.
Запропоновано в якості основних економетричних моделей використати лінійну, параболічну, 
поліноміальну.
Обгрунтовано використання для адекватності економетричної моделі F­критерію Фішера.
ключові слова: інформаційне забезпечення, менеджмент туристичних підприємств, інфор­
маційні технології, економетричні моделі, F­критерій Фішера.
крамарчук С. п., 
Смачило і. і.
1. Вступ
На сьогодні туризм в Україні визнано одним із пріо­
ритетних напрямів розвитку економіки та культури. 
Передумовами його розвитку є: історико­культурний 
та туристично­рекреаційний потенціали, природне ба­
гатство, сприятливий клімат.
Туризм — інформаційно­насичена діяльність, оскіль­
ки пов’язана із різноманітними діловими партнерськими 
зв’язками, динамічністю бізнес­процесів, індивідуаліза­
цією туристичних послуг [1]. Для задоволення попиту на 
туристські товари та послуги, виникає потреба узгоджен­
ня діяльності сервісних, транспортних, торговельних, 
інших підприємств та організацій. Інформаційні потоки 
забезпечують зв’язки між виробниками туристичних 
послуг, між виробниками і споживачами цих послуг [2].
Вплив інформаційного забезпечення на сучасний 
розвиток туристичних підприємств має велике значення, 
оскільки прямо пов’язаний із підвищенням обґрунтова­
ності прийнятих управлінських рішень. Оперативність, 
висока швидкість обробки та передачі інформації, її 
точність та надійність забезпечують виживання на ринку 
туристичних послуг, створюють конкурентні переваги.
Використання комп’ютерних мереж, Інтернету та 
інтернет­технологій, програмних продуктів наскрізної 
автоматизації всіх бізнес­процесів змінює управління 
туристичними підприємствами. Тому необхідно удо­
сконалювати систему менеджменту туристичних під­
приємств. Від того наскільки продумано розроблена 
система менеджменту залежить своєчасне та правильне 
оцінювання ситуації, планування дій щодо покращення 
діяльності.
Менеджмент туристичних підприємств базується 
на інформаційному забезпеченні. Тому їхнє успішне 
функціонування залежить від того наскільки воно за­
довольняє вимоги системи менеджменту. Саме тому, 
у статті розглядається інформаційне забезпечення в си­
стемі менеджменту туристичних підприємств.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
Теоретичні аспекти діяльності туристичних під­
приємств висвітлювалися в роботах вітчизняних та 
зарубіжних науковців [2–7]. Так, Мальська М. П. та 
Худо В. В. розглянули концептуальні підходи до ту­
ристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу. Щодо 
інформаційного забезпечення туристичної діяльності, 
дослідники звертають увагу на значення інформаційних 
систем управління в туризмі, потенційних можливостях 
комп’ютерних технологій [2].
Квартальнов В. О. багато уваги приділяє аналізу 
різних аспектів туризму: мотивації туристичних поїздок, 
менеджменту і маркетингу туризму, його економічним 
аспектам, інформаційним технологіям в туризмі [3].
Мельниченко С. В. присвятив спеціальне дослідження 
щодо автоматизації процесу управління інформацією [4]. 
В роботі [5] відображені основні розробки в індустрії 
туризму. Аналізу основних стримуючих факторів інфор­
матизації в управлінні туризму, і відповідним заходам 
управління для подолання існуючих проблем, присвя­
чено дослідження [6]. В дослідженні Стоян К. С. [7] 
запропоновано вдосконалення механізму інформаційного 
забезпечення за допомогою логістичного підходу.
